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Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang suatu basis  data penjualan, 
pembelian, dan distribusi pada PT. Pesona Wisata. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metodologi perancangan basis data yaitu: pengumpulan dan analisa kebutuhan 
(wawancara, pemeriksaan dokumen, studi kepustakaan), perancangan basis data 
konseptual, perancangan basis data logikal, pemilihan DBMS, perancangan basis data 
fisikal dan implementasi. Hasil yang dicapai yaitu suatu rancangan basis data penjualan, 
pembelian, dan distribusi yang telah diimplementasikan ke dalam SQL server 2000. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dengan adanya sistem basis data maka akan 
mempermudahperusahaan dalam memperoleh informasi mengenai transaksi perusahaan. 
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